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Rudolf Fritsch (Munich, FRG): 200 Jahre franziisische Revolution-Problem 
und Satz von Napoleon mit Variationen 
Erwin Kreyszig (Ottawa, Canada): Friedrich Riesz und seine Bedeutung fur 
die Entwicklung der Funktionalanalysis 
Johannes Lehmann (Leipzig, GDR): Historische Mathematikaufgaben fur 
Unterricht und Freizeit 
Hans Loeffel (St. Gallen, Switzerland): Pascal als Wegbereiter der Infinitesi- 
malrechnung 
Leopold Schmetterer (Vienna, Austria): Johann Radon 1887-1956 
Archimede: Mito Tradizione Scienza 
Convegno lnternazionale di Studi 
Syracusa-Catania, Italy, October 9-12, 1989 
The International Symposium on Archimedes: Myth, tradition, science was 
organized by a committee consisting of Corrado Dollo, Giuseppe Giarrizzo, Mario 
Marino, Antonino Maugeri, Giuseppe Pulvirenti, Francesco Romano, and 
Giuseppe Santagati. 
The following lectures were given: 
GIUSEPPE CAMBIANO (Torino): Discovery and Demonstration in Archimedes 
ROSHIDI RASHED (Paris): Archimedes in Arabic Mathematics 
JENS H@YRUP (Roskilde): Archimedism, Not Platonism: On a Malleable Ideology 
of Renaissance Mathematicians (1400 to 1600), and on Its Role for the Forma- 
tion of 17th Century Philosophies of Science 
ANTONINO MAUGERI (Catania): Cognition in Archimedes between Axiomatics 
and Intuition 
RONALD RIVLIN (Bethlehem): Archimedes: Father of Statics 
MENSO FOLKERTS AND RICHARD LORCH (Munich): Some Geometrical Theorems 
Attributed to Archimedes in Arabic and Their Appearance in the West 
ATTILIO AGODI (Catania): Archimedes, Theory and Engineering of Cognition 
ROSARIO MOSCHEO (Messina): The Archimedes of Maurolyco: Origin, Develop- 
ments, and Results of a Complete Editorial Event 
ANNA DE PACE (Milano): Archimedes in Jacopo Mazzoni 
CORRADO DOLLO (Catania): The Hegemony of Archimedism in Galilei 
DIONIGI GALLETTO (Torino): The Theory of Lever in Archimedes’s Works and 
Its Implications 
WILLIAM SHEA (Quebec): Archimedes and Descartes: A Syracusian Victory 
UGO BALDINI (Chieti): Archimedes in the 17th Century 
GIOVANNI SALMERI (Catania): Archimedes and Archaeology 
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MASSIMO GALUZZI (Milano): The Reading of Archimedes in Newton’s Works 
PAOLO CASINI (Rome): Archimedes and the Historians of the 18th Century (from 
Montucla to Scinh) 
GIANNI MICHELI (Milano): The Myth of Archimedes in the 19th and 20th Centu- 
ries in Italy 
SALVATORE NOTARRIG~ (Catania): Archimedes and Physics 
